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[0015] 在支撑杆 1 的一侧还安置有收线轮 6，所述收线轮 6 具有一个直径较大的大滚柱
61 和一个直径较小的小滚柱 62，在收线轮 6的端面上还安装有把手 63，在收线轮 6的下方
设有支撑架 7，所述收线轮 6轴连接在支撑架 7内，
[0016] 远离所述收线轮6的两根拉网绳为第一拉网绳2，第一拉网绳2的绳头固定连接在
大滚柱 61 上，所述第一拉网绳 2搭接在支撑杆 1的上滑轮 11 上，
[0017] 靠近所述收线轮6的两根拉网绳为第二拉网绳21，第二拉网绳21的绳头固定连接
在小滚柱 62 上，所述第二拉网绳 21 搭接在支撑杆 1的下滑轮 12 上，
[0018] 在支撑杆 1上固定连接有支架 4，在支架 4上安装有灯泡 5。
[0019] 使用方法：需要拉起渔网 3 时时，可以转动把手 63，在收线轮 6 的作用下，远离收
线轮 6 一端的渔网 3 先抬起来，而且渔网 3 内的鱼慢慢向一端靠拢，当渔网 3 完全露出水
面时，工作人员就可以挑出需要研究的鱼进行研究，鱼挑选完毕后，可以放下渔网 3，将鱼放
生。
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